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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Sre». Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en. el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretariosculdarán de conser-
rar Jos BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año • 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1937. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte of inaí 
Administración central 
GOBERNACIÓN. — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n . —Designando 
pa ra . ocupar las Secretarias • dé los 
Ayuntamientos que se indican a los 
, •• individuos que figuran en l a re lación 
que se inserta. . '.< 
' Administración prorineial 
; DELEGACIÓN D E 'HACIENDA 
Anunciando el pago a los perceptores 
• de clases pasivas. . L • 
R e c a u d a c i ó n de . contr ibuciones de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Departamento M a r í t i m o de l F e r r o l : 
B r i g a d a de Santander .—Anuncio . 
Administración municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
Administración de Jnstieia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
^ D . g . ) , S . M . l a B e i n a D o ñ a 
Vic to r ia E u g e n i a , S . A . E . e l P r í n -
cipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a B e a l f ami -
lia , c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
importante sa lud . 
(Gaceta del día 30 de Mayo de 1930) 
MBISTBBM BE LA BOBBRMÓN j 
Dirección general de Administración ) 
lucursos por diversas causas en el i 
a r t í c u l o 28 del Reg lamen to de 23 de j 
Agos to de 1924,. los Ayun tamien tos j 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan. ! 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo) 
uso de l a facultad que Je coucede e l j 
mencionado ar t iculo , en r e l a c i ó n c o n ! 
la R e a l orden de 1.° de Octubre de j 
1925, h a acordado designar para oou-1 
par las S e c r e t a r í a s de los mismos a 
los i n d i v i d u o s que s igu ran en l a ad-
jun ta r e l a c i ó n . 
M a d r i d , 27 d é M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Di rece to r genera l , M i g u e l Sa lvador . 
Relac ión que se cita 
P r o v i n c i a de Barce lona : Cabrera 
de Igua lada , D . Ba ldomero P o r t a 
B a t a l l a , Secretario de P o b l a de O la -
ramunt . 
I d e m de Cuenca: A r a n d i l l a de l 
A r r o y o , D . V ic to r i ano F e r n á n d e z 
L a t o r r e , opositor n ú m e r o 286. 
Idem de Huesca : San ta E u l a l i a l a 
M a y o , D . D o m i n g o Ol le ro G ó m e z , 
opositor n ú m e r o 6 5 . 
I d e m de L é r i d a : T o r m s , D . J o s é 
B l a n q u e r t M u x a r t , opositor n ú m e -
ro 211 . 
I d e m de L o g r o ñ o : Pazuengos , 
D . A q u i l i n o Rojas P é r e z , caso 4 . ° . 
del a r t í c u l o 20 del precitado R e g l a -
mento. 
I d e m de Sa lamanca : L a Ca lzada 
de B é j a r - V a l d e h i j a d e r o s , D . B e n i t o 
S á n c h e z Cur to , opositor n ú m e r o 183. 
Idem de S e g o v i a : Laba jos , don 
J e s ú s D o m í n g u e z M a r t í n e z , opos i -
tor n ú m e r o 289. 
Idem de V a l l a d o l i d : L a n g a y o , 
D . A g u s t í n R o d r í g u e z A r r o y o , opo- -
s i tor n ú m e r o 155. 
Idem de Zaragoza : B r e a de A r a -
g ó n , D,. Isaac V i l l a g r a s a - G a y á n , . 
opositor n ú m e r o 30. 
(Gaceta del dia 28 de Mayo de 1930)' 
ADMMISTRAGIÜN P R O M U L 
Deleíidii de Hadesli le la pnriitía 
leieii 
Clases pasivas 
L o s perceptores de dichas clases 
que t ienen consignados sus . haberes 
en l a T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de esta 
p rov inc i a , pueden hacer efectivos 
los correspondientes a l mes de l a 
fecha, en los d í a s y por el orden 
siguientes: 
D i a 2 de J u n i o , retirados y exce-
dentes. 
D i a 3 de i d e m , m o n t e p í o s c i v i l e s 
y remuneratorias . 
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D í a 4 do i í o m , jubi lados en ge-
nera l . 
D i a 5 de i d e m , m o n t e p í o m i l i t a r 
y mesadas. 
D i a 6 de idem, los no presentados. 
£ 1 pago se h a r á de diez a dooe 
del d i a y no se p a g a r á n , en cada ano 
m á s que las n ó m i n a s que se anun-
c ian . 
L e ó n , 24 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Delegado, Marce l ino Prendes. 
BetanüaciAn de Eontritiuciones 
de la profiocia de León 
Zona de l a C a p i t a l 
D o n Rafael V a l d é s Q u i n t e r o ^ e e a u -
d a d o r ' A u x i l i a r de Contr ibuciones 
en la expresada z o j a , 
H a g o saber: Que en e l expediente 
que ins t ruyo contra los deudores que 
a conf inuan ión se relacionan por 
d é b i t o s de C o n t r i b u c i ó n U r b a n a , se 
ha dictado por l a T e s o r e r í a Conta-
d u r í a de Hac ienda , l a p rov idenc ia 
d e c l a r á n d o l e s incursos en e l recargo 
de apremios, con arre rio a las dis-
posiciones vigentes : 
A n t o n i o Q n i n t a n i l l a , a ñ o s . de 1928 
y 1929, 63,76 pesetas. 
N ico l a sa M a l l o ; i d . i d . , 37,76 idem 
B o g e l i o C a ñ a s , i d . i d . , 36,04 idem 
F e l i s a de P a z del R í o , i d . de 1929, 
259 pesetas. 
A n t o n i o V i ñ u e l a , idem de 1928, 
2,31 idem;. 
Pedro Canur r i a , i d . de 1928 y 1929, 
159,53 i d e m . 
R i c a r d o Cos t i l l as , idem de 1928, 
6,30 i dem. 
J o s é M . a Q u i ñ o n e s de L e ó n , a ñ o s 
de 1928 y 1929, 41,16 i d e m . 
Herederos de M a t í a s G-utiérrez, idem 
idem, 415,70 pesetas. 
Dolores M a l l o , i d . i d . , 69,62 idem. 
Herederos de J u a n A n t o n i o R i v e r a , 
idem i d , 204,08 idem. 
Edua rdo B a r r i a l , i d . i d . , 226,76 i d . 
J u a n G o n z á l e z , i d . i d . , 188,96 i d . 
Guadalupe B a r r i a l , i d . i d . , 308,64 
pesetas. 
C l a r a M i l l á n , i d . de 1928, 1,47 i d . 
J o s é R i v á s , idem de 1928 y 1929, 
47,44 idem. 
J o s é S á n c h e z P e l á e z , idem idem, 
7,98 pesetas. 
J u l i á n G a r c í a R u b i o , i d . 1927, 1928 
y 1929, 496,87 idem. 
A n i c e t o F e r n á n d e z , i d . 1928 y 1929, 
11,34 i d e m . . 
J o a q u í n G a r c í a Rebo l lo , idem í d e m , 
. 21.84 idem. 
E n c a r n a c i ó n G u t i é r r e z , idem idem, 
40,48 idem. 
Edua rdo B u r ó n , i d . 1928, 2,52 i d . 
Santos O r d á s , i d . i d . , 6,30 i d . \ 
Is idoro Moreno , i d . i d . , 6,30 i d . 
Manue l a M a r t í n e z C u b r í a , i d . idem, 
9,45 i d e m . 
Herederos d é B e n i t o A l l e r , i d . idem, 
7,56 i dem. 
Herederos de Pedro Esp inosa , idem 
i d e m , 9,45 i d e m . 
Grego r io V i l l a d a n g o s , i d . 1928 y 
1929, 75,68 idem. 
R a m ó n A l v a r e z , i d . 1928, 6,30 id . 
A v e l i n o Valbuena , i d . de 1928-29, 
10,08 i d e m . 
J u a n B l a n c o , i d 1928, 23,62 i d . 
J o s é G a r c í a , i d . 1928-29, 244,40 id . 
A g u e d a G a r c í a , i d . i d . 206,22 idem. 
A d o l f o L ó p e z y Feder i co M u ñ o z , 
i d . i d . 0,84 i d e m . 
Is idro L a n z a , i d . 1928; 19,74 i d . 
Fe rnando D i e z , idem 1928 y 19211, 
125,98 pesetas. 
Y siendo desconocida l a residen-
c ia de los deudores expresados, se 
les requiere por el presente anuncio 
para que comparezcan a satisfacer 
el descubierto mas los recargos y 
costas, con l a advertencia de que si 
no lo h ic ie ren en e l plazo de ocho 
d í a s , se les s e g u i r á e l procedimien-
to en r e b e l d í a , con arreglo a l o dis-
puesto en el art . 154 del Estatuto 
de R e c a u d a c i ó n v igente . 
L e ó n , 24 d é M a y o de 1930. — E ! 
Arrenda ta r io , M . M a z o . — E l Agen-
te, R . V a l d é s . 
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DEL FERROL Brigada de Santander 
R E L A C I Ó N nomina l filiada de los inscr iptos de esta p r o v i n c i a m a r í t i m a de Santander, correspondientes .. 
los trozos de l a capi ta l y distr i tos que cumplen 19 a ñ o s de edad en e l actual de 1930, y deben de si»-
' comprendidos en el p r e s e n t é A l i s t a m i e n t o , para e l p r ó x i i n o Reemplazo de 1931 de M a r i n e r í a de la Av-
inada, con arreglo a l sorteo verificado en M a d r i d (Minis te r io de Mar ina ) en 18 de Febrero de l presei.' -
a ñ o (Dia r io Oficial, n ú m . 45, p á g i n a 352, de 25 de d icho mes de Febrero) , c u y a fecha de pa r t ida rrsu -
tó ser l a de 16 de A g o s t o . 
Muera 
mmplaio 
TROZO N O M B R E S P A D R E S 
N A T U R A L E Z A 
nCU DE NMIME'n-
35-1931 Castro Urdíales Evaristo Núñez. Concepción . San Pedro del 
Nogal León . . IS de Febrero de 1')1< 
Santander, 23 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l Comandante de l a B r i g a d a , ( I legible) . 
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Alca ld í a constitucional de 
Valderas 
E n v i r t u d de lo aoorcUidb por l a 
Comis ión permanente de este A y u n -
tamiento en ses ión del d í a 14 del 
actual y h a b i é n d o s e c u m p l i d o lo 
dispuesto en el Reg lamento para l a 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios j 
municipales s i n haberse producido 
rec lamac ión a lguna , se anunc ia a l 
públ ico las subastas relat ivas a l a 
r ecaudac ión del arbi t r io sobre las 
carnes frescas y saladas y de ocu-
pación de l a v í a p ú b l i c a , bajo los 
tipos y condiciones q u é constan en 
el expediente que se ha l l a de man i -
fiesto en l a Secretaria de este A y u n -
tamiento donde puede ser examina-
do por todos los que Jo deseen. 
L a s proposiciones para optar a 
las referidas .subastas ,se presenta-
rán suscritas por el propio iri tere 
parlo, extendidas en- papel de l a c la -
se 8 • ajustadas al modelo que a 
con t inuac ión se inserta , debiendo 
a c o m p a ñ a r s e a cada una de ellas l a 
cédula -personal del l i o i t adó r , u n 
resguardo qr.e acredite haber cons 
tituido en l a D e p o s i t a r í a de este 
Ayuntamien to el 5.por 100 del t i po 
' de l a subasta, en concepto de fianza 
provisional que se e l e v a r á al 25 a l 
que le sea ajudicado.-
Durante e l p lazo de una hora los 
licitadores e n t r e g a r á n a l Presidente 
ios pl iegos que contengan sus pror 
posiciones, en cuya carpeta o sobre 
deberá hallarse escrito lo siguiente: 
«P ropos i c ión para optar a l a sa 
basta de l a r e c a u d a c i ó n de los ar-
bitrios sobre las carnes que se con 
sumen en e l M u n i c i p i o o a l de ocu-
pación de l a v í a p ú b l i c a . » 
S i se presentasen dos o m á s pro-
Posiciones iguales m á s ventajosas 
<vw las restantes, se vé r i f t ca rá l i c i 
'trieión entre sus autores por pujas a 
l!> ' lana durante media hora , y d 
subsistir i gua ldad , se d e c i d i r á por 
sí>rteo l a a d j u d i c a c i ó n p rov i s iona l 
''•"•l remate. 
Las subastas se ve r i f i c a r án en l a 
' asa Consistorial e l d í a 17 del p r ó -
Ilmo mes de J u n i o , a las once de l a 
'"aftana, bajo l a presidencia de l se-
ñ o r A l c a l d e o Conceja l en quien 
delegue y en l a forma ind icada . 
Va lde ras , a 24 de M a y o de 1930. 
— E l A l c a l d e , D o m i t i l o B l a n c o . ¡ 
Modelo de propos ic ión j 
D o n , vec ino de , hab i tan- : 
te en , b ien enterado del p l iego j 
de condiciones que h a de r eg i r en | 
la subasta re la t iva al arr iendo de l a 
r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io sobre las 
carnes frescas y saladas o el de ocu-
p a c i ó n de l a v í a p ú b l i c a de este 
M u n i c i p i o , se compromete a pagar 
la cant idad de (en letra). 
Valderas , a de de 1930. 
A l c a l d i a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Acordado por l a C o r p o r a c i ó n de 
este A y u n t a m i e n t o celebrar concur-
so para l a a d q u i s i c i ó n en arr iendo 
de un edificio con destino a cuartel 
de la G u a r d i a c i v i l , se hace p ú b l i c o 
a los efectos del a r t icu lo 26 riel v i -
gente Reg lamento de c o n t r a t a c i ó n 
de obras y servicios munic ipa les , a 
fin de que durante e l p lazo de seis 
dias, puedan formularse reclama-
ciones. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , a 27 de 
M a y o de 1930. E l A l c a l d e acci-
dental , Bon i fac io del E j i d o . 
ADMINISTRACIÓN DE JSTICIA 
Juzgado de pr imera instancia de • 
- Valencia de D o n J u a n 
D o n I s idro F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , J u e z de p r imera ins-
tancia de l a v i l l a de V a l e n c i a de 
D o n J u a n y su par t ido . 
H a g o saber: Que en los autos de 
ju i c io ejecutivo que penden en 
este Juzgado , seguidos a ins tancia 
del P rocurador D . Claud io S á e u z de 
M i e r a A d a l i a , en nombre de don 
Ef igen io Mer ino G o n z á l e z de esta 
vec indad , contra D . J o a q u í n S á e n z 
de M i e r a M i l l á n , vec ino de L e ó n , 
sobre r e c l a m a c i ó n d é m i l seiscientas 
cuarenta y cinco pesetas de p r i n c i -
pal y m i l quinientas pesetas m á s , 
para intereses y costas, se sacan a 
p ú b l i c a y p r imera subasta por tér-
m i n o de veinte d í a s , los s iguientes 
bienes que fueron embargados en 
dichos autos como de l a propiedad 
de ind icado deudor: 
1. ° U n a casa, s i ta en e l casco de 
esta v i l l a , a la cal le M a y o r , s in n ú -
mero, compuesta de habitaciones 
altas y bajas, co r ra l , cuadras, pajar 
y bodega, con puertas accesorias 
que dan a l a cal le de las Proces io-
nes; tiene t a m b i é n lagar, y l i n d a : 
por derecha, entrando, con l a ca l le 
M a y o r y casa de D . Pab lo S á n c h e z ; 
espalda, con casa del mismo P a b l o ; 
i zqu ie rda , con casa de T o m á s M a r -
t í n e z N i c o l á s , hoy de sus herederos 
y cal le p ú b l i c a y por el frente, con 
d icha ca l le M a y o r ; tasada en ocho 
m i l pesetas. 
2. ° U n h e r r e ñ a l , en e l casco de 
esta v i l l a y cal le de Sant iago , de 
diez y ocho á r e a s setenta y ocho 
c e n t i á r e a s de e x t e n s i ó n a p r o x i m a d á -
mente, con su cobert izo de teja y 
t inada, que l i n d a : derecha, entran-
do o M e d i o d í a , con V a l e n t í n Goros-
t iaga; espalda o Es t e , herederos de 
D Pedro S á e n z de Mie ra ; i zqu ie rda 
o Nor te , de .V ic to r ino M e r i n o y a l 
frente o Ponien te , con d icha cal le 
de Sant iago; tasada en m i l pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen tomar 
parte en l a subasta, comparezcan 
en l a sala audiencia de esto J u z g a d o , 
donde t e n d r á l uga r el. remate, el d í a 
diez y siete de J u n i o p r ó x i m o , a las 
once de la m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e , 
que.-para tomar parte en- l a . subasta 
ha de hacerse previamente la con-
s i g n a c i ó n de una cant idad igua l por -
lo menos a l 10 por 100 del valor de „ 
los bienes que s i rve de t ipo para l a 
subasta; que no se a d m i t i r á n postu- , 
ras que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l ú o ; que no se han 
presentado por e l ejecutado les t í t u -
los de propiedad d é l o s bienes que 
se subastan, quedando a cargo de l 
rematante e l s u p l i r esta fal ta; que 
el remate puede hacerse a ca l i dad 
de cederlo a u n tercero; y que l a 
cer t i f icac ión de cargas se ha l l a u n i -
da a los autos, pudiendo ser exami -
nadas por los interesados. 
D a d o en Va l enc i a de D o n J u a n a 
catorce de M a y o de m i l novecientos 
t re in ta .—Isidro F . M i r a n d a . — E l 
Secretario, J o s é Sant iago. 
Q C P . - 2 7 6 
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Juzgado munic ipa l de León 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a R i v e r a , 
A b o g a d o , Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que en ju i c io verba l faltas 
de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
d ispos i t iva d icen : 
* Sentencia.•-'Bn l a c iudad de L e ó n 
a ve in t iuno de M a y o de m i l nove-
cientos t re in ta , el S r . D . F ranc i sco 
dei E í o A l o n s o , J u e z m u n i c i p a l su-
plente de l a m i s m a , v i s to e l prece-
dente ju i c io de faltas contra L u i s a 
H e r n á n d e z G a r c í a , cuyas d e m á s 
circunstancias personales y a cons-
tan , por hur to , habiendo s ido pa i te 
el M i c i s t e r i o F i s c a l . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a l a denunciada L u i s a H e r n á n -
dez G a r c í a , a l a pena de quince d í a s 
de arresto y en las costas del j u i c i o , 
no habiendo luga r a i n d e m n i z a c i ó n 
a l a perjudicada por haber recupe-
rado las prendas que l a sustrajeron. 
A s í por esta m i sentencia: def ini t i -
vamente juzgando,^ lo pronuncio , 
mando y firmo. —Franc i sco de l R í o 
- A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
: Y para su i n s e r c i ó n en el BOLBTIN 
OFICIAL de esta, p r o v i n c i a , a fin de 
que sirva- de no t i f i cac ión en forma 
a Ja condenada L u i s a ' H e r n á n d e z 
G a r c í a ; expido l a presente que firmo 
en L e ó n a v e i n t i d ó s de M a y o de m i l 
noveciautos t r e in ta .—Arsen io A r e -
chava la .—Y.^Bi0: E l J u e z m u n i o i 
p a l , D i o n i s i o H u r t a d o . 
Juzgado munic ipa l de Castrocalbón 
D o n Atanas io G a r c í a B é c a r e s , J u e z 
m u n i c i p a l de l a v i l l a de Castro-
c a l b ó n y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que para pago de 
c iento ve in t i c inco pesetas de mu l t a 
costas y. gastos a q u é fué condenada 
M i c a e l a B a r r i o Tur rado , en senten-
c i a firme de fecha tres de Sept iem 
bre de m i l novecientos ve in t inueve , 
en j u i c i o verba l de faltas que l a 
p r o m o v i ó J o s é F e r n á n d e z P é r e z , se 
saca a p ú b l i c a subasta u n á finca 
urbana, de l a propiedad de d i c h a 
M i c a e l a B a r r i o Tur rado , s i ta en e l 
casco de l pueblo de Calzada d é l a 
Y a l d e r í a , y que l i m i t a : a l a i zqu ie r 
d a , entrando, con ot ra de Ensebio 
G a r c í a Tur rado y derecha, con otra 
de J o s é Ba jo Tur rado ; compuesta de j 
p lan ta al ta , toda cubierta; tasada en 
cuatrocientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar e l d í a 
veinte de l p r ó x i m o mes de J u n i o y 
hora de las diez y siete en punto , 
en l a sala audiencia de este J u z g a -
do, s i ta en las Consistoriales de esta 
v i l l a . 
P a r a tomar parte en l a subasta es 
indispensable que los l io i tadores 
consignen previamente e l d iez por 
ciento de su t a s a c i ó n en l a mesa de l 
Juzgado , no a d m i t i é n d o s e posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su t a s a c i ó n , debiendo de 
adjudicarse l a subasta a l que resulte 
mejor postor. E l adjudicatario se 
c o n f o r m a r á con e l tes t imonio de 
a d j u d i c a c i ó n de que p o d r á proveerle 
e l J uzgado en defecto de t í t u l o . 
D a d o en C a s t r o c a l b ó n , a 26 de 
M a y o de 1 9 3 0 . — E l J u e z , Atanas io 
G a r c í a . — A n t e m í : E l Secretar io , 
J o s é A l o n s o . 
:~ Requisitorias 
S i l v a n o R o d r í g u e z , J u l i o ; de 18 
a ñ o s , soltero,, s i n i n s t r u c c i ó n , y 
M á r q u e z Tejedor, A m a d o r ; de 17 
a ñ o s , soltero, s i n i n s t r u c c i ó n , ambos 
en - ignorado paradero, condenados 
en este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , 
en ju i c io de faltas, por estafa; c o m -
p a r e c e r á n ante este Juzgado , con e l 
fin de hacer efectivas las costas de l 
j u i c io a que fueron condenados; 
bajo aperc ibimiento que no -hacerlo 
en e l p lazo de quince d í a s , s e r á n 
declarados rebeldes y les p a r a r á e l 
per juic io a que hubiere l u g a r en 
derecho. 
L e ó n , 24 de M a y o de 1 9 3 0 . - E l 
Secretar io, Arsen io A r e c h a v a l a . 
• • • • . 
G a r c í a Sandova l , Rosa r io , de 29 
a ñ o s , casada, na tura l de S e v i l l a , con 
i n s t r u c c i ó n , . h i j a de F r a n c i s c a y 
Mercedes y en ignorado paradero, 
c p n d é n a d a en este J u z g a d o m u n i c i -
pa l de L e ó n en ju i c io de fa'tas, por 
malos tratos, c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado para hacer efectivas las 
costas del j u i c io a que fué condena-
da , bajo aperc ib imiento que de no 
hacer lo en e l p lazo de quince d í a s , 
s e r á declarada rebelde y le pa ra rá 
el per juicio a que hubiere lugar i n 
derecho. 
L e ó n , 24 de M a y o de 1930.—K] 
Secretar io , A r s e n i o Arechava la . 
* * • 
B l a n c o G a r c í a , C l a u d i o ; hi jo rU 
Constant ino y M a r í a , natural <1. 
B a r r i o s , p r o v i n c i a de L e ó n , de 2i 
años de edad, d o m i c i l i a d o ú l t ima-
mente en B a r r i o s , y sujeto a proce-
d imien to por haber faltado a con-
c e n t r a c i ó n en l a Caja de R e c l u t a do 
A s t o r g a , p a r a su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro de l t é r m i n o de 
t re inta d í a s , en F e r r o l , ante el Juex 
Inst ructor D . L o r e n z o Gonzá lez 
D í a z , Teniente de A r t i l l e r í a , con 
destino en e l R e g i m i e n t o de Costa, 
n ú m . 2 , bajo aperc ibimiento de s.-: 
declarado rebelde s i no lo efectúa. 
F e r r o l , 24 de M a y ó de 1 9 3 0 . — E l 
Teniente J u e z instructor , Lorenzo 
G o n z á l e z . 
• G a r c í a H u e l g a , J o s é ; hi jo de V i -
cente y de D o m i t i l a , na tu ra l de No-
g a r e j a s ( L e ó n ) , de estado soltero, pro 
fesión labrador, sujeto a expedienta 
por haber faltado a c o n c e n t r a c i ó n >i 
l a Caja de R e c l u t a de As to rga , nu-
mero 113, para su.destino a Cuerpo. , 
c o m p a r e c e r á dentro de l t é r m i n o <:.-
t re inta d í a s , en A s t o r g a , ante t i 
Juez inst ructor D . . Manue l Chin-
c h i l l a Orantes, Comandante de In-
f a n t e r í a , con.. destino -en- e l - R e í : -
miento de las Ordenes Mi l i t a r e s , ~¡~ 
de g u a r n i c i ó n en As to rga ; - b a r ' : 
aperc ibimiento de ser declarado i-r 
belde, s i no e f e c t ú a . 
A s t o r g a , 28 de M a y o de 1930. -
E l J u e z ins t ructor , Manue l C l i n -
c h i l l a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l 25 de M a y o , d e s a p a r e c i ó do 
c a b a ñ a de ganado, un ternero, 
nueve meses, pelo c a s t a ñ o , con-
menta corta . 
S u p l í c a s e a l a persona que sf; 
su paradero, avise a su d u e ñ o , J3UÍ¿ 
nio R o j o , Cocjoqfil los. 
I m p . de^la D ^ u t a c i ó n provim ' 
